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Año de I859. Miércoles' i 6 de Marzo. Número 3i. 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
i .pcTtódico en te IXoúntcwn-ra^n Je lo» Sros. Vnido é hijos ñc Miñón ó 90 rtt.'sl ano, 50 el semefitre y 30 el trimestre- Los anuncios se inscrlorA" 
a mudio-real linea pura los susentores, v un rtül línea poro 16» que no ¡o suan. 
PARTE OFICIAL. 
Del Gobierno de > provincia. 
• r n t i i n E S c m . oet' COSSEIO -CE siisistnos. 
S. M.- U'Reina nuestra' Sc-
' fib'í-a (Q.'-l). G.) y su' augüslaí 
Real .familia conlinuan en la 
corte sin novedad en su impor-
tante sa*Iu<].J • 
i Num 103. i ' 
»i 'Habiéndose' estraviadoi una 
carta de pago-..por valor de 
ocho mil-reales que J a . Viuda 
: d "HIJOS "de Miuon !lia > enlrega-i 
do en la Coja- gañera! "de •••Ue-j1 
posüos de la '1 esoreria de .esta 
..provincia,-paranresponder. idu-j 
ranle el año -de.-l858'i de'-la' 
publicación d e l 'Boletín oficial 
de la misma provincia, se anun-; 
cía en este .periódico' oficial a! 
los.efectos que dispone .el artí-
culo 10 del Real decreto de 29 
•'de¡Setiembre de1) 852; " advir-¡ 
tiendo que el ingreso se ven-l 
ficó con fecha 23 de, Noviem-i 
bre.de>. 1857,. con. el. .numero: 
46'de'entrada y* el 10; de ins-¡ 
cripcion.' León 14 de Marzo Je' 
1859.=Genaro. Alas.,.' . . .. i 
Num. 104. 
E n vntud de lo dispuesto 
•en'-el Real decreto de l.°'<le 
Diciembre del año', últiriio ,'de: 
1858, hé acordado anunciar las 
vacanles.de las plazas de Arqui-
tecto y Delineante de provincia, 
dotadas lá primera cou el suel-
do anual (le lg.000. rs. é in -
demnización diaria de 40 en las! 
salidas que para asuntos y Ira-; 
bajos del servicio, ver ifiijuen fuera: 
del punto de su domicilio,'y la 
segunda' c o n ' é l sueldo anual 
de G.000 rs. ¿ indemnización 
diana de 24'. Lo^que se publica 
e n : el presente periódico-oficial 
á fin de que puedan solicitarlas 
cuantos lo estimen conveniente 
y reúnan, los requisitos y.cono-
cimientos . necesarios , para: su 
desempeño. Las'solicitudes- se 
presentaran en la Secretaría de 
esle Gobierno dentro 1 del; ter-
mino de 30 dia.vá contar des-
de la publicación del presente 
anuncio (en la Gaceta de Ma-
drid. León .y,. Marzo: .1.6 de 
i859.=Genaro Alas: r ' 
Núm. 105.: 
E l Alcalde constitucional 
de Vegamian con fecha 8, del 
aitual me dice lo que. sigue: , • 
E n la mañana del primero 
del corriente desapareció ale la 
casa de Francisco tiuarez,- ve-
cino de Quintanilla de esle dis-, 
ti ilo, Hilario Suarez su hermano, 
de estado, soltero, de edad .da 
31 años, estalura regular, va; 
vestido de sayal usado con: 
mangas nuevas en la .chaqué-; 
la y sombrero ,'calañes>vie)o,' .y> 
aunque el Francisco su curador1 
ha hecho diligencia en su bus-: 
ca no ha parecido, por lo . que 
lo comunico a V S. á los efec-! 
los convemenlcs. • - • \ 
Y se ¡nserta en este perió-
dico ^oficial - ¿ y i n 'de- que los 
Alcaldes constitucionales, Pedá-
neos;. Guardia cuil y demás 
dependientes "de este Gobierno, 
adopten lás iriédidas oporiunat 
á fm de /averiguar el,paradero 
del expresado Hilario,.ponién-
dote á mi disposición en el caso 
de ser habido. León 19 de 
Marzo.de i&5§ .=Genaro Alas. 
de mil trescientos rs. anuales. 
Los aspirantes dirigirán sus so-
licitudes al Alcalde de dicho 
Ayuntamiento, dentro del tér-
mino de un mes contado des-
de la publicación de esle anun-
cio en el Boletín oficial de la 
provincia y Gacela de Madrid, 
cuya plaza'se proveerá al tenor 
de lo que dispone el'Real de-
creto de 19 de Octubre de 
1853. León 9 de Marzo de 
1859 .=Genáro Alas. 
Se halla vacante la:Secreta-
ría ilel Ayuntamiento de Salo-
món por 'renuncia'der que la 
obteuiá, dotada en la cantidad 
i De los Juzgados. 
D . José María. Sánchez; Audi-
tor, honorario de Marina y 
J a e i de primera instancia de 
' esta ciudad, .> 
j | Hago,saber: que para.hacer 
el pago á. U. Perfecto; Sánchez 
Ibauez, .vecino de esta ciudad, 
de 3.600 rs. que le quedó adeu-
dando D. Manuel González Al-
vares, vecino que .fué de Vegas 
del Condado, y las costas cau-
sadas en la demanda ejecutiva 
seguida en esle juzgado, se ven-
den | las (incas hipotecadas si-
guientes:: ; .., , 
Una tierrn, término de di*" 
dio Vegas, en el sitio de la I i-
dalga, de 8- heminas, que linda 
de O. con otra; de herederos de 
I)." Isabel Gowalcz, y N- otra 
de Joaquín Berduras; tasada 
como libre de toda carga y pen-
sión, en 960 -rs. • 
T/na huerta en el casco de 
la misma villa, cerraja,de pared, 
con árboles fruíales, de 2 he-
yhinas y con'su piilómar, • que 
lihdii' íil .O.' con calle .Real," M. 
otra de herederos de dicha do-
ña Isabel,- y t i otra de D.a Pe-
tra 'Falencia; tasada bajo el mis 
m o supuesto, en .1.90.0 rs. 
L a casa en que habitó y 
murió el D. Manuel en la mis-
ma villa, que se compone de 
habitaciones altas y bajas; su 
construcción de cal y canto con 
su corral,.linda O. y M.,.calle 
publica, V . .y -N. casa de dichos 
herederos; tasada en el. mismo 
concepto en . 19.000 rs. " 
> Y jiin prado en dicho -tér-
mino, entre . las- presas de la 
Costana, de 3 hemmas, cerrado 
de cierro vivo, con algunos cho-
pos,: que linda de O. y-P., con. 
presa .'regadera y de. M., con. 
tierra que . lleva Isidoro; Gayo; 
lasado, como libre, en 2.000 rs. 
. E l remate. lenHra_<»f<«'i«-«l 
día 12 <le Abril próximo á. las 
doce de su mañana,' .en esta 
ciudad: y sala de audiencia de 
este Juzgado; y ante el Juez de 
paz de Vegas del Condado, en 
el mismo día y hora en la casa 
mortuoria, y no se admitirá.pos-
tura, que no cubra las dosier-
ceras partes de la tasación. Xeon 
14 de ..Marzo .de ;18S9.=Jos(i 
María Sánchez.=Por mandado 
de S. S., .Ramón Roale» Girón. 
De las- oficinas de Desamorl izac ion. 
ADMINISTRACION PRINCIPA!. 
0 8 PUOPIBDADKS Y l DKRHCIIDS llUf. KS-
. T.IDO BE L.V PROVINCIA Di ; LEOS. 
Pliega de condiciones para l a 
subasta en arriendo de las 
Juinas que se espresan en la 
ad/anta certijicacion. 
1.*', E l remate se: celebrara 
a las 12 de la mañana del día 
3 de Abiil de 1859, en Cima-
ues de.la Vega, Villanucva, de 
las Manzanas, Villaquejida; V i -
llavelasco, Villacé,: Gea; Joara, 
Folgoso, La' ..Majúa, Santa Cris-
lina, Buslillo del Páramo,' y 
Alvares, ante sus respectivos. A l -
caldes, Procuradores Síndicos 
y - compelenles Escribanos de 
Ayurilavniento qucdandp pen-
diente de la aprobación del Sr. 
Gobernador de la provincia. 
, o 
%" No se udmilirá postura 
menor de la cantidad que se 
ssñata según las regios estable-
cidos por Instrucción. 
'3.a Además del precio del 
remate se pagará á prorata en 
Jos plazos estipulados y en me-
tálico el valor q u e i juicio de 
peritos tengan las labores he-
chas 'y frutos pendientes c u las 
fincas. 
4* E l retnalaote de una ó 
mas fincas las recíliirá con es-
presion ils casas, chozas, tapias, 
norias y demás que contengan 
y del e.-ttado en que se encuen-
tren, con obligación de sitis-
iucor los dallos, perjuicios ó 
deterioros <iua a pucio de pei i ^ 
tos sp notaren al fenecer el 
contraía.; E l arrendatario no 
podra roturar l is Tincas desli-
lla das 4 pasto, y para las de 
lülior se obligará ¿ disfrutarlas 
á estilo del país. 
5. a I'J'arrendatario pagará 
por anualidades el día I I de 
jNoviembre de cada un año, el 
importe del arriendo ni uso y 
costo mi) ve estableada en el 
país, y. presentará en «I acto 
ilel: reñíale u n fiador abonado, 
a salisficcion del Alcalde y Ad-
ministrador, i j ue firmará la 
- •te«i*ilu«*» <la ^ m n n i l n l l l c ^ r t l i l i * 
«•sle sea • aprobado por la S u -
p<!i loruUd. 
6. d E l arriendo será á lodo 
-nprovecharmenlo por tiempone 
4 años á contar desde el 11 de 
-Noviembre de este año a igual 
di.i de 1803 
• 7 * Sr las fincas después de 
urreudadas se vcndiesenj estara 
ol'ligado el comprador á. res-
pelar el arriendo liasta.la con-
clusión del año en que se ve-
i i l i i | u e la venta. 
8." No se admitirá .postura 
a ninguno que seade-uikjr a 
los fondos públicos. 
. 9." No sera pcrmttido i los 
nri endalarios , pedir. perdón o 
rcliajii, ni solicitar pagar en otros 
plazos ni disluila especie que lo 
estipulado. L l contrato luí de. 
ser a suerte y ventura sin op-
ción a ser indemnizados por 
exlincion de langosta, pedriscos 
ni otro incidente imprevisto. 
tO." L n el caso de qae los 
arrendatarios no cumplan la 
obligación de pago en los 
tcrininos contratados, quedaran 
sujetos con su luí lo r manen-
jnunadaiiicnle á la acción .que 
. c o n t r a «líos intimle la Admi-
nistración y á satisfacer los gas-
tos y per juic ios á que dieren 
l u g a r . Si l l egare el caso de oj*-
cticion para la cobra nía del a r -
r i e n d o se eulcndcrá rescindido 
el c o n l i M t t c:i el luisuio l i ecbo , 
y se pvecedciá á nuevo arrien-
do en quiebra. 
i I /1 Los arrendatarios no 
subirán otros desembolsos'que' 
el pago de los derechos del Ks-
cribano y pregonero, -si le bu-
_b«lre, e< del papel que se i n -
vierta en el espediente y eseñ-
tura y las dictas de los peritos 
¿n el «aso de justiprecio con 
arroglo á' la tarifa apróbadá por 
Real Insliuccioii de li> de 
J u n i o de 1853, que para estos 
casos son 6 TS. al Ksci'ibaiio: por 
la subasta y 3 a| pregonero y 10 
al priniero por la uslension de 
la escritura-.incluso el.original: 
12.a Quedaran t amlHcn su-
idos los urrendatanos a las de-
más condiciones quepaiiicular-
mciitc se hallan establéenlas pol-
las leyes y adoptadas por la 
costumbre en esta p ío viñeta, 
stempre q u e Mn. se «pongan a 
las contenidas en rsle pliego: 
t3.'1 . Será también obliga-
ción de I03 arrendatarios pagar 
todas las contribuciones que se 
Impongan a l»s fincas arien 
dadas .quedando los mismos 
responsables á los gastos a, que 
diesen lugar sitio las salisfaoie-
sen opoiiunamente. <¡- •:, 
14.* E l rbmate se 4iará en 
ptx^e a . l a i l l anaad in i t i endocuan 
tas^  proposiciones se hagan sobre 
el tipo á que se refiere lá'certifica-
ciou que acompaña, quedaodo«n 
lavor de aquel que.sea m a y o r 
ta que hiciere presentando pré-
vlamenle fiador, á satisfacción 
de la Autoridad ante quien se1 
celebre: la subasta, y haciendo! 
en las de mayor cuantía el de-' 
pósito del 10 por 1 0 0 del im-
porte del remate en la Gi)i de 
depósitos ó en el Administra-i 
dor del ramo del partido donde! 
se verifique; cuya cantidad sera 
devuelta tan luego como este 
aprobada el mismo y otorgada 
la esc n i ura de arriendo con las 
foi malidades prevenidas. . 
US FlVCiS (JÜK SI! SUBVjT.lN SON' LAS 
•:• - SIl iUlliXTES. 
P A U T I D O l)E S .VIIVdUX. 
SASTA CILISNHA. 
hnaimeniadt íilttla. 
á i t . Tinrra ile lOiicIcimiucs (¿rmi- -
iiíi^tij MaUllatM til Pión Lliigiiiiiiv hniln 
ron olru' de los hormljrúi üo Facumlo 
Xava. 
2'óa. I J . ilc o ciilcmincs li las Re-
gueras ilcl YaUi'ji, i i l . con.reguera del 
Pico. 
2ü0. • M . de A rclemincs al Va'le pi-
co, ¡<l. con ulra de l ien ieros i h Facun-
do ríava. 
l.aü .inlori'tri!» li IIMS se sacan d su-
basta por lo (nulidad do 17 rs. 
líWawtasco. 
I f iO. ' Tierra de una fanegá lérmiiiu 
du San Pedro itc Vaíderaduuy, al silio 
de Oltinmlo. linda con camino do San 
Pedio^duSnlíllo. 
I.<i'aiñurtor finca se íaca á atUjasln 
pnr la canlidad di: 10 r » . 
'176. Tinrra de 3 faiiogas-liírmim» 
ilo Vilhivclascn, al Jil i l in. linda con ca-
mino queV* de Valdcscapa i Cea.' 
177:' I d . de Sfanc.üas á las Carbo-
i»era<; id. con olra dó MamuM' Rojo. 
178. t i l du' una fanega G ci'lomiuci 
u l.asiiüa«,' id . con rcgt i iTO. 
179. Id. du 3 fcl'Miiht's á la Torre, 
i . l . riMi id. du t.orenr.n Mantilla. 
18.>. I d . de mía rini gñ 0 ccloinlncs 
¡i laif Pozaa. id. obn ri!i;uura, ~: 
181. :'1.í."'ilc 9 celemines i Pradillus, 
i . l . ron . r . ' imi i io . . . . • 
182. 1(1. -dü una Tancsa (> rclondtiea 
a Nuvillas id. con olra du Junta del 
Sur.. ' 
1S.J. Id . de 8 relemines a Vuldc-
yi'ir1». td. ron campo.. 
2it>. Id. de Síanrga» al JuiUn, i d . 
con raniiun de Valdvscapa. 
217. I d . ' de 2-fanegas' do ll.'iman 
Carlioneras, *d. con «Ira ihi Manool 
l l o | o . 
313 Id. de una fanega 6 celemines 
i l .atMinas id:'•enn aoüila. - -
- SMH.'l I d . d e í celeinineíi InTragua/ 
i . l , .cun callea.del dejtpnblado. .r-. 
't ¿U0... Id. de una faneca G.celenunes 
A las l 'o ia i , id . enn regueia. -
- S o l . • i d . de Scelcounca i Praditlosi 
i l . em camino. . . v.i '•.•...•¡ 
. . . jo2. . I d i deuns fanega-G celemiHCS 
• A i ^ i l l n f . id. con reguera. '.. 
• ü u J . I J . de 8 vcuiemiue* 4 VaUe-
• yerro, ' id/«oii . cainpins.; ' 'V". ' 
. I.aa anlenorci lincas IR ncan l i ' m i 
basta por la c.mli.lo.l de 210 ra. -
181. ' I lorra de una f inesa : j eclc-
nr.nes tóvnuno di; t ; ' i»lr i l )o. t¿ ' la3 Are-
nas, linda canolra deiManiiel F.loroutc. 
Í8J. Id. da 9 celennni's .al ininmn 
s i l l o , i l.vc.n.ülrJ de llerelicros de Ma-
(«o Macho.. 
•18b. Id.••Í|,I: 9 "ccdémin»» -.1 id . IdJ 
cnn.otra do ' t i-aiiri^co <':alle. 
... ..187,... Id,' du -¿ ceiomtuea u . tas liar-
tiale», i d . con ri'gii'ira. i ¿ 
• 188. Id : de \mo y maíllo celeiniii *' 
• id , , id . c t j i r egn iTn . ' 
, ;18í^.. I - I , di! b cideminea a- id . , ' id. ' 
con otra. de. Haimifido .Diiniingue/. 
19J. Prado de G celemines i lo lla-
m;in (jarrrciOi id. con herederos i | j A n -
.-lonio Feraaudi'x... -J 
191. M.-de una Tanoga a : i j . id 
con prado de Joaquín Itunui. 
ni.' M . de n i v i t u i e g a al Olmo: i i l . ; 
con otra de Jti.ur Itoino. " 
. t 9 J . . id.-de iinaTaiiuga a ^an Eslc-; 
bao, id. con-reguera, '• 
Las anlenores lincas se sacan a sil-
bada por la cantidad du ÍU rs. 
Joara.=EiK3miem¡a de don y J /« 
• j/orgn. 
M I . Prado de 2 fanegas al hondi in 
del prado lénntnn do. Celada, linda con 
otro de'Ferniui l'.sleban. 
112. 11. de unn fanega al E « p m o . 
id . con otra ile la n i ü m a k i i c o m i e n i l n . 
'220. Id. de i cclunuues a Linares, 
id. con «Ira de Villela. - • 
221. Id . de 3 celemines i la Hon-
tainlla, ni. con. roguera. v 
222. Id. de A celeiir.nes A Oarrej no-
la, id con otra de Silvoslri! Prieto. -
223. Id . de una fmegi 2 celemines 
al mUmo sitio, i l . con tierra de 
Vilicla. : 
22.1. Id . de 2 celemines i id . , i d . 
con r egue ra . 
223. Id. de 2 fanegas 3 celemines 
nid. , i l . con otro de dii l i i tiucomicuda. 
Las anteriores linca; se sarán á su-
basta por la canlidad de 80 rsi 
Jnara. 
113. Tierra término de Celada, de 
4 releniincs á (jiirreztiela. lindo cun 
prado de la Fábrica de dirlio pueblo. 
144. H . de 3 celemiiies 4 la Can-
sera, ¡.U con prado de Patricio Pérez . 
143. I d . de 2 celemiaes- A Linares, 
i d . con prado do Mnií i Caminero. 
146. Id. de un celcinin al Etpinn, 
id.: ron'prado.du Justo López. 
199.' I d . ilc 7 fanegas 0 celemines 
•i lo Cera, j i l . con otra de Blas l.opcz. 
- 200. i d . du 3 fanegas 9 celemines 
al mismo sitio, ¡ti. con el comino de 
nió*e<iuillo. 
. 201. Id . de una fanega 3 celemines 
al IBebi*, id. con camino. 
202. I d . de 6 ccleiiilucs á id. , i d . " 
con la reguera. 
203. Id . de una fanega 4 celemines 
i las Alvas,id. con la reguera. 
204. Id. do una fanega 2celeniiiiel 
i id . , i d . can ta senda \ \ w va 4 Siote-
quil lo. 
20Ti. I I . de 7 celeminea i Tord l -
hnsii, i d . con uli» de Mariano Uarto-
loraí . 
290. 11. de una fmega al Poyo, id . 
con olra de Feliciana h s l r a d a . 
'20T. ' ' l . do lan i fanega- al mismo 
silin. id. con otra do Gregorio MneEo. 
203. i d . de u«< faneca'2 celemuuis 
i la Cuiieau, id . con ccinini). 
1 209.- 11. do una rinega 2celemines 
al Gin kern, id. con prados.'. • 
210. I d . de uno fanega t> ceUmines 
4 las^nasVid.Voíi camino. '. . , 
< 211. M . do 3 celenmies 'o Corro-
M e l o , : i d i ccncamino.:,. . : r i -
212. Id.-de o celemines o loSiSula- • 
na«:-id. cun.olía do Muría- Mermo... 
213. Id. dc Iceieiniues a la Can-
sera, id . mu linderou.,' . 
211 . '. I I do a faurga» i.Carrccani-
posa; n i . con S'.Mida que in a &an Pedio. -
•• S l ¿ . - . 1 d . do3 cuteminesiá las l u -
rleotas, i l . cnn n'giiera. •..; . . . 
v: 2IG. l i . d! 3 fiurgas 2 cclemiiirs 
i lan rorrii^,:id: ron ptndn.' '• -
2 IT . ' ' l i . de ¡I f«iic|!as:3 celemines 
.a Lliuirea,'11 ion.prados. .• . v, . 
218. Id. de ÍJ celenunes al camino 
do l.a!Sarl(w;'id. ron eaniino. . 
- ' 219. " I d - de una fanega 4\a-deii-
oteros,' id . con reguera.: . ¡Ü. .. , 
... I.as anteriuri» fincas se sacan i ta-
biista por la i'oiili l.nl de 3G0 18. 
110. Loa llena a los Campillos, 
téniMiio de J'inia tiiieliai*!! una.fanega, 
-linda con'otra- i]t!e labra- Baltasar 
t 'Ta i l c f . - ; 
- La anlennr-finra se .saca u subasta 
por la canllila.l de 10 rs. _ 
121. . l ina lieria de o. r.iuegns ter-
n.iuo de f.ehtla o la Ladra, ho la con 
olra de la I'iliriea de dicho' pueblo. ' 
. 1 2 2 . Id . de 9 fan'igas al mismo 
110. id. cun olra de trancisoo iMierlei*. 
123. Id. ile.3 celemini'S é la.Carre-
/üi ' la, id. enn el'-camiuo de J-iara.. 
124. M . dj il:ia fauegi i» celenu-
nes a las fctiasid. <:u:i el i n u m i camt-
i in . - . 
12i>. I . l . de G celemines al m i i n i i 
sillo. 11. con olra de la babnca do dicho 
-pueblo. 
l'JU. 1.1. de una f.ncgn G releinines 
a C irricara,. id. con el camino de J.iara. 
127. Id. de una fanega A Cocheros, 
id. con ulra de la K-ibnca. 
1-J8 11. ile (i releimiies a Solana»; 
111. ^ *00.0^ 0 de la l'abnca. 
I-JO. I I de 2 f.megas á la J á c , 
id . eou otra de' Félix Fernaudex. 
- 130. Id. de una f niega G ciit>nii- -
nes á i d , id: eo:i cauiioo de ItiunO-
. quino. 
131. Id . de una f.incga G c i e m i -
nes a las Silvas, id. con olra de la ti. ' 
briea de Celada. 
132 I I . de 9 icVinincs i id., i d . 
cu» Cárc.r u. 
' . 133. h\. ti- i m iWp¡íi -j Tti'rlimJ-
tO , ¡'1. COn GM'lIliS (liíl C'MLCOjO. 
13Í . M . (II! UMU f.llitíS:» ÜCi'llÜlíitlM 
A l¡i ( íHcva , ¡ti, con otra de hure>>croü 
de Snlvudur.Siinl"». ^ 
13o. I i l . ún OTniiPgriit S Cirrcfiam-
p"ZA, ¡il. cotí otra du D. Uoiniugo 
I'-fitrico. 
liiíi. M . di» 3 r¡nicí;'ií O' celcminc* 
oí EMÚHO. i i l . ' con ' | i rn i !»<; -
137. M . tlü '2 finegii O celemines 
& l.iuiircs, ÍIJ. cotrprftüos. 
133. I i l . i lo 3 cdcmitioí* ni pl;n;tío, 
t i l . din otra de I ) . Uoiliing i r n i n r » . 
139. l ' I . «le 3 ccbutiiiL'.s aüa^suru , 
¡d. con otro <Ic la Fábrica'. 
I . n i t . n i i tP i iom niicn* ÍR «nrnn & su* 
Las ta pur lu cantidad dü4I() rs. 
jZncomfehdá de Vilkla.—Cea, 
170. Tierra tlu 4 cdlnnincs ió mi-
no iíi! Cea á Li Munzuoln, limt.i cuú pre-
sa 
171. f i . t\c 3 UnttqM h U llera de 
Kulero. H . COÜ «lr:i di; d.ibricl V t w t . 
17 á. 11. de 3 liitH'jííis A lu Ktun.i, 
iu . ciin citmtiiü il>! A illíivelasco. 
173. M . do 1) edummos & Tufalvu, 
id . c»»n la presa. 
171. M . du -1 celemines h In Vrg.i 
do Cea. id . con ulra que lleva I ) . Jla-
iiuul GutmricK. 
17D. M . de nun faticgn G cele mi ni'* 
A ta hnca, id. con olra do Uominyo 
\muco . .... . 
1ÍH. M . do'Sfancgnv h Toralvn, i . ! , 
con olrnritik-s lieicueros do 1) * baba-
. d«r« Mcndu la. 
• tOu.-: M . con un pednío do prado» 
li.tci.todo b CL'ICIII I no* t Ins llunrtasd.í 
ulfajo. i d . C'»:i «^r¡i de Mían NOH X. ' . 
lUb. .Id. de mm fm^gi 3 culeiiuiios 
á (A'ÍÍUIIIO*, i I . con camino. .' 
197-' Id. du .) fmt'g.is n Cigiliriinlo.r 
id. cttn otra du I ) . .drcjtori». André*. . 
tU3.. Id : do.í) cfluoiiotu.a Ion Lal-
eos, id. con o l r a do ITUIICISCH S¡inli>*. 
- han afiífijorcs IÍ;itvf» SIÍ «;)c;m é *u-) 
liosli' jior-la canil lad d^ 163 ID: -
Encomienda de Leen y Miujnrya. 
Cea 
• < 117. Tierra dj.2 Tineg^ lérmino 
:dc t.i'n¿ n Cicgmilo*.-linda con el canil * 
no do \ illavi'lascu a Naliagun.. 1 
- 118. Id. dü<iiii.-i rímela 3 celcmint!* 
A In Loma, lo parle la .ionda tjuu .ta a 
Coa-.' - '. ••• 
119. ' Id : de 2 fanpjws n\ Kjido, la 
Oli:ivm<i¡i la svw\a d<! IriHiiOH., 
r_'(). Piado du Vi-ulcmiiien á la Ye-
B-V • t, 
Lis anloirírc* ll 'tr.n w <¡n;\m a su-; 
ta«la por lu cunlidad do bi) n . < 
P A R T I D O D E f A B.VSEZA 
• ' l i v sn i .L ' i IHÍI. I'AHAMO. 
hiicoitiuiiila tte Orlwjo. . ' -
n i . I I H inmrtu (lírntiiid .ile S. 1 ^ 
rfiu.'li! IV'uii'. de un relemm, ol iKirrnt 
di! orribn,. Inula cu.'i cMe quu mgJii! ul 
m i . . . 
' i Kimrlii ilA ^ r.trwgn* 1 ni'lenii-
tiv^ Jiliitii a la«.lli'rilft ilt: itrritm» | . | . culi 
cunmiu i|i>e MIMH n Vi>liiiniiic. 
b3. Imrni üo t i ' u l . t m ^ » •'il .tMinitui 
de (.iTr»cn«. i i l . c:nii alta ,\e | . i t abn 
c* ile d icho , pii.-lili). 
• í i l . . Id . ti.: 2 r.imipne h rrlcinnu^ 
ni in»inu sitio, iJ . cun el cu in i in i di 
Citrnicd». 
•MÍ. Id iln uiiii fowzn -i i d - ü . con 
p i r . i nú i 'TiKirisc i i i o i l r i g u i ' z . 
ü(l. 1.1. ÚÜ tiiiii ruicgn lO.'releiiiinu* 
ti t.i Tii'nd.i du ubij ' i , ¡J. culi ulru ilu 
Uiüxiuit .Itian 
57. I d . de ima fincgi irimeilriM ¡i 
l í «ntetior, id. co» ulra de Faliia» lío 
(Jiipiui. ' 
!i8. Id. de 2 fanegas 1 celemines i 
I.IÍ fti-jiti'ü, id. con olra de Sonliago 
Ituilrigurz. 
ü'J. I I . de 3 f.incgns i i i l . , Id. olrn 
do Jiiiin tW la Turre. 
G;). Id. de í ee!eni¡tic«i'i i . ' , id. con 
olra ¡SOZÍI l,'i'.i»cUi,o -Vega. 
Gl . Id de una l'aneg.i al c.-minn de 
Vülavanlé, id. cun ulra de .Miguel l )u-
mingnez. 
Las onteriores ílncn* ne nacou i su-
basta p.ir l¡i eaiiliilud ile Sil) rs. 
PAIVTIDO D E M C U I A S 
ur. PAIVEDES] 
L \ . MAJÚ.I. 
EiieeiiiHiida de Sun Juan de Villapa-
íiadat. • 
02. Tierra lérinino de Tor'roitlo d? 
2 Tanegii a la ( .o l l iu ln , linda con herc-
ilad de llernaidn Alvari-z-
l - i . Id. de tinaTanego á id . , id.con 
el ciimuifl pu then. 
b t . I'ra.ln de una fanega G colcmi-
ties i I I . . >d. mu ilichu cinnina. 
anterinreii fincaíi w sacan i ÍU-Í 
basl i pur la pamidad de 110 is. 
r A R T I D O D E P O i S F E U -
I I A D A . ' 
I 'oLGOfO. • ' 
Encotximia <k Omgo. 
• 87. Ticrra de 9 coriinincü.tArininn 
de da Rivera, al Ch mn de arriba, IjnJa 
con otra de JOFIS Valrarci'l. " 
• 83. J d . .de b'Cidc'iinncs-.rmi!) .ab'fj'ti 
del (.Iniiu, id. con olra de i iaucwco, 
Alvnrez.; • ."• • • 
• 89. 11. de 9 rcli'iniiissT A Sin: Ola-
yn, id. cun ulra dn iU ileu Cirrelrt. > • 
'M. I I de !> celeiiiiiie< cii'la Chani-
ca.-id. co-i oirá de José Otero. ' 
U l . Id . é t O culumines eu el Cam-i 
pn, id.-con-otra de la l ' ibrica del: 
ptieldo. • i 1 - ' ' ÍÍ1- •-...'....í 
'J¿. - 'Linar do 3 celciniiics en la» de 
arriba, 11. otra, de Manuel .García.-
Ü.V Un oarlio de prade de'medid' 
ct'leiuiti en.la Punía,-, id..con llama de' 
tranetaru C irrfa. ' -; 
O I . I I . d i un celemín A'la p rcu . i 
id. mu linéelo . de nuefitro bollera - de 
Vllladiel. ' , - " ! ' " 
Uo. M . de un.celemín en las1 Ve-* 
gas. id. con pradi) de Jlalcu Ou-
llrm*!!. •• -. ' 
•90. I d . d« 3 celcmini'ii en los I t i - ; 
voff. ni. con otra de -tranciato A U ' 
la i i ' í . • -', 
l.at ai i leri i>rrí fincas e^ sacan d au-¡ 
basla pur la canillad de oO rs. 
ba. f ierra lóiiiiiuo de; la Rivera,' 
de !) reteiniiK'» ul Mayo d.¿ (allano, linda; 
enn olradu 1). ioftu Valca'ce. ' 
tl.'j. M.- de ti CcletllMCri t'l i d , id . ; 
c«n otra ile tranciimo .Uvarcz. 
Ii7. Id . de una faiiegi i celemines 
a >aiila O aya.- id. -con otra.de Mateo. 
Carrelu. . . . • 
(iS. 11. de 9 oeleniiue* a la Uiai. l- : 
r a . i l . enn nlra ife Manuel Uiaz. 
(i'J 1.1. da a ninrlillns A la entrada; 
il.-i (JI.I:III de a i n b i , id. conulra de br 
luliMia da di.-llo piieldn. 1 
70 Prihli; de un» lancea'. 5 calenn.; 
ne» ni Cimpn, id . con llama de l ' i a mis-
en ( j i r i l i . . . . . . . i . i j 
71 . Tierra do una fanega al nTHnloj 
s i i i» , i l . cnu olra-iie la . táurica ue'tii. 
xli». pueblo.. , • .., „, . ,„f,. ,.„ i 
7.2. Linar. de(4 y, irifllin.relijniiiiii^ 
al l)>)o ii ' arriba, id..cun ¡Liiiai. de Jlá-; 
.utiel (jarcia. . . . . , . . i , í 
. 7 1 . Vi iu d i ' 3 rcliimínes * Saljii le-i 
ros id. eo.i olí a dé rrani'iicoM^au'K. 
71 1'iaJo de UM c.leiuiu al p iado ' 
í:eríri-, id. con olro de, Francisco A l -
vnrez. 
7i). Id . de medio celemín á las Ve-
g-iü, id. i:na otrn de Anloniu Diiz. 
70. Id de 2 célem Inés ó la Presa, 
id. enn id rio corriente. 
77. Id. de un celemih al Jardín, 
id. ron otrn del Cábildo de Astorga. 
73 Id. ténnino de Roznólo, de 3 
fanegas en la Vega, ¡J. con otro do 
Doña Paula Arlas. 
79. Id , de 9 celemines á id.,-id. con 
otro de la Igloida. 
80. Id. de un celomin i id,, id. con 
otra de l ) .* Paula Arias. 
8 1 . M de 9 celeminesnid, id. con 
«Ira de las Monjas de San Miguel de 
las Dueñas. ' 
82. I d . do un eelemin á i I . , id. con 
olro de la Iglesia do dicho pueblo.. 
83. Id . de uii celomin á id . , id. con 
olro.de I ) . Joaqiliu Cnrbnjal. 
81 . Tierra de-2 celeiuincs al Cam-
pillo. i J . con Linar de Lázaro IVoiln-
guez. 
Las anteneres fincas se sacan & su-
basta por la cantidad de 110 rs. 
Alcares.—Eucomtmd'i á t Orvigo.-
8'i ' Tierra Idrmiuo de Alvares de 
una fuiiegu tí celetnutes & la Labaudera, 
Inula con otra de la Capellanía de balita 
Catalina de Peno». , 
8b. Id . de b celemines al Qninla-
nal, id. con otra del D.' Lelesllno -Al -
»arez. 
Las anlertorcs (lucas se sacan i su-
basta-per la caulidad de. oü rs. .-
P A R T I D O D E V A l i E N e i A . 
Eiicomicnila du León y .Vnywja. 
3-21- Thrra do ¡IX- tanega» , i . - b 
caiga-de han Andrea Idriniun de Be --
uuiutiriel. Uudu con la presa del umlitio 
de B.icw. •.. .; . ••' • 
|.a anleiinr lluca «o 8ai.v4 subasta 
por la cantidad de-100'ra; ^ 
Ciniaim de ta Veja.—Kncommda de 
Veiiaceiue. 
311. Tierra de S fanegas lirmino 
de Cniiauirs de la Vega, ul camino de 
tas.1 .llevas nuevas, Imda-cou otra que 
labra l-.UM'bin Alonso. • . 
d i o . lu . de 8 celemines al camino 
de Maulla, id . c e n d r a de las Monjas 
de OUio; 
3 I b ; I d . do 8 celemines a la senda 
de las* Lilreras, id. con otra de Lscnbar.; 
317. I d . de una fanega8 celemines; 
a la l'ijalina, i l . con otia de Gregorio 
burgojo. 
318. I d . de una fanega 1 celemines; 
al Pidligo d e a n i l i i , id . con tierra de 
las MtiujiA de Overo-. 
319. Id de 2 celemines á id . , id.; 
coiTii lrud: Victoi-iano Lozano. 
321). Id. de u celemines al Cagadero, 
id . ron olra de sanio Toribio. 
221. Id. de.una fanega al camino 
déla Isarca, id. con olra de Sauliag'i 
llu-rga.. 
322. M de una finega G culcmines 
al .ünto. id .««nut ra de l í resa lluerga. 
•123 Id. de b d i.'mines i la Muela, 
id. i'iin nlra de Ignacio Revilla. 
' 321. Id: de u ccieuunea & i d . , id . 
con olra de llüriia»lo..lluerga. : 
325. MVde 2 ' f rVegas"*". los Llaga-
,|io<f;íd.^cnii.caiu:nii.llpal.,i(.. ;;- . ^ ; 
•.12iL í l . ile 4 r.élemiii,cs i los ,§¡108 
id., con otra de Kmuicvn.' ' 
Las suletlores (lucas M.sacan ú su-
basta pur la caulí lí* I de 133 rs. 
Encornienda de León y Ma-j.-i/gn. 
VlLI-KNÜEVA D i LVS M.VSZVSIS. 
370. Tierra de una fanega término 
de Vtllanueva, á los CosliUarcs de la 
Barrera, iinda con otra de Domnigo 
Marcos. 
377. Id . de 8 celemines fi Garre; 
espino, id. con otra de Angel Gtncedn. 
378. Id; de una fanega <i Ci'leniines 
i Garre-riego, id. con otra da Santiago 
Marhan. 
379. Id. de 8 celemines ó id., id . 
con «Ira de Ana Pereda. 
38.). Id . de 8 celemines al camino 
de la Cruz, id. con dicho camino. 
381. Id . de 4 celemines ti ('.arre-
riego, id . con olra de Manuel ('asrn-
llana. ' 
332. U . de 8 celemines ti id., i d . 
con otra de Alvaro Muróla. 
383. Id . de una fanega á Carre-
niuhllos, id . con olta de Joan l e r -
usndaz. -
3 S i . Id . de 2 eclentines a las i .a -
guntlas, id. con olra de Isabel \ i l l a r -
ruiine.: 
380. Id . de -í celemines a i d . , ul . 
con otra de- JIMU Cachón..' 
38ti. Id. de 2 celemiuej a Currcma-
lillos. id. r o n olra-de Isabel Alonso. 
337. Id. de 1 rolcntiucs a i d . , i d . 
con otra de Juan Gutiérrez. 
38S. M . de 8 celemines d Girrc-
mau-illa, id. enn camino de osle nombre. 
389. Id . da 1 celeiniiiei h lis Cun-; 
las: id., con ulra de Lorenzo "Mora'u. 
390- Id. de 2 celemines u id . , t d . 
con las -Yuguerias. 
391. Id. da un-celemín i . u l ,- id . 
cun otra de Rotluc Alvarez. 
302. Id. de 4 celemines a la C.!*-. 
pedeni, id. con oda do Santo* G i r e n . 
—393. 1.1:-de 0 ce'.einimts 6 1.1 , i . l . 
con otra-de Angel Gaucedo;-- :. . . . 
Las anlerim'es lineas se.sacaran a 
subasto por ta c mlidad dc< 9i> rs.. 
. iííiíi. : Tierra de" 0 faneyis.' léiinino 
de l i i . go del .Monte a doi llaiiiau'Pie-
dra, ul .-con olra de. i Prudencio ^Pilrdo. 
3i)ii. Id . da.iS fanegis A .ce.eininas 
alrPrado,' t l . í c x i .Prad is. de. coni'.ej>. 
307 Id. de S fanegiH:» la .'Palera, 
id. ron nlra d i Hifiel IVKIZ.IICK. 
3bS. U.. do: una 'fontga 4 eelenu-
nes a i d . , id. cun lierras pictaiueras. 
369- Id. (lo 3 ccítMiines ir Carre-
nabilla, id. con lierras prcMui 'r . i- ' . 
37(). ' ' I d de 2 fanegis :1 P.nreb.il-
darens, id. con ulra.de L'ireaz i N iego. 
371. Id . de 8 releintiies a id., i d . 
con otra de Alejo Gan-ia. 
372. I d . de 8 celemines u Garre 
S. Marlm, i d . con olra de Lorenzo 
Viejo. 
373. ; Id . de 8 celemines ni Gnelmo, 
id. con tierras prestameras. 
374. Id. de 3 celemines, a id . , i J . 
con tierra de ta l'iibiiea. 
370. Id . de una fanega a t i l . , id. con 
tierras prestameras. 
Las anteriores lincas se sacan i su-
basla por la cauluUil de 270 ts. 
. Jincoiiiicmlu de Btaaanle. 
V l L L A Q l ' U I D A . 
328. Vina con dos cacho' de tierra 
lúrmmo de Villaquejidii. ib; 4 cuarla-t a 
la Careaba, linda con oirá de Juliana 
C'ilinns. 
32». I I . un cacho de lierra de 4 
cuartas A la reguera, 11. con nlra de 
uerederua de v.nsiuoal Lavannos . 
339. Id . de una y media (.-it'irlas ñ 
llarrill ino, id . con otra de Celeftiiio 
Huelga. 
331. 11. de 2 mirlas al Cimino 
blanco,'id con I.» Iti'tu. i l . i . 
332. Id de .1 ruanas ¡i ¡i . ,¡d.ccii 
Olru de Cidi'jn de Vallado!!').'.- - - - -
!." 
333. M . ile nnn cuarta ú ¡il., i i l . 
con otra qtu fu¿ cnmino i\¿ M u -
jorR». 
,334. M . de 2 cnarlns ú id., i t l . con 
otrn do Eiuehio Alonso. 
335. Id. ileuuu cunrtn ú iü. id. con 
otrn ilu Fríincí»co Gasrilo. 
33(i. Id . de una cinrta á id., i d . 
con otra dtí Jonquin Sunche*. 
337. M . de tina y media runrln» 
al cuniina leal, id. con otra do Vicente 
Fernandez. 
338. Id. (!« ü cu>irt;is ni Campillo, 
id , con otra de Olestino Huerga. 
339. Id. de 4 ruarlas ú id . , i d . 
con otra de Juan Zotes. 
Lns anteriores fincas se sacan A su-
basta par la cantidad de 103 rs. 
León 8 do Marzo do 1859.—'F. de 
Sales Crdoñcz. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . / 
R E C T O R A D O D E L D I S T R I T O U N I -
VEusmaio DE OVIEDO. 
De conformidad ñ lo dispuesto cn'la 
Kcai órden de 10 de Agosto del afio 
anterior, se (lublicóii vacautes'lns esctié.. 
las sijuieiites, que lian de. iiro'veerse por 
concurso entre los aspirantes, que -re-
unan los requisitos prescritos en la 
niiíuia, 
PHOVINCIA DE LEÓN. 
FSCUELAS ECCMFiSTALCS Dtt KtÑOS. 
ÍParíiíío d i Astorga. 
La de Lucillo, dotada con '2.G00 rs. 
. anuales. • ' 
La de San' Róman de la Vega, con la 
misma dotación. : . 
La d« Armiillada, id. 
La de Llamas de la Rivera, id. 
1.a de!¥al de San Lorenzo, id. 
La de Caslrillo de los Polvuzarts, ¡i). 
•La de Villarejo; id. 
•Paniio i t la B a ñ a t i . 
La de Giménez, dotada con 2.500 rs. 
•Partido, de Pon ferrada. 
La de B«Ba, dotada con 2.500 rs. 
Lo de Folg(iso,'id. 
La de Silvon, id . ' 
Parlido de Filío/'ranco. 
La de Quilos, dotada con 2.500 rs. ' 
La de C:irraci'dñlo,'id. 
La de Villadepnlos, id. 
I.a d.i Oi:ncin,'id.. 
La de Villnrnibin, id. 
La.de Valle de Finolledo, i d . 
L» «le Otero, id. 
La de 'Coral de los Badov id . : 
La de Argonzi), id. 
Panido de Riaiio. 
La de Oseja de Siijamhro j su dislrUo, 
dotada con 2.500 rs. 
Ponido de Valentía. 
La de Fresno, datada con 2 300 TJ. 
La de Ardon, id. 
PROVINCIA DE LEON. 
ESCUELAS E1.HJIESTAI.ES DE NlfÍAS, 
Partido de Astorga. 
La do Carrizo, dotada con t.CGG rs. 
La de Caslrillo de ios Pulrazorcs, id. 
La de Lucillo, id. 
La de Llamas, id. 
La de Nistnl, i d . 
Lu de San Uoman, id. 
1.a de Sia. Marina del Rey, id. 
Lu de Santiago Millas, id. 
La de Annellada, id. 
La de Gniporules, id. 
La do Val de San Lorenzo, id. 
Lu de Vulilespint», i i l . , . . . 
La de Villarei) de Orbigo, id. 
La de Villinia,; id. 
La de Vvgnelli»», id. , ¡ 
La de Villarejo, id; 
Partido de la Báfteza, . 
La de Alija de los Melones, dotada con 
1.C6G rs. " '.' 
La de Custrilln y su ilistrüo, id. 
Lu do Audonzas, id. . 
Lo de las Arreptieras, i d . ' 
La de Caslrocolbnn, id. ' 
I.a dé r.uslrocoiitrigo, id. [. 
La de NngartjaS, id. . ' 
Lu de Cai-lrácotilrigOfld. 
Lo de NogarrjrtVid. 
La du Laguna Dalgn, id. 
La de Palacios de la Vuliliicrna, id. 
La de Pobladura de l'elayo Garoiá, i d . 
La de Saludes de Castroponce, id. 
La ile San Esteban de Niigaies, id. 
La de IJemnnos del Páramo, id. 
La de Huerga de Garaviilles, id. . 
La de Soto de ta Vega, id. 
La de Giménez, id. •-. 
La de Itubledo y Roblcdino, ¡d. 
La de.San \drien del Yuilé, ''!• 
La de.ZoleH, i d . . 
Partido,d<¡ l.eon. 
La de Rioseco de Tiipia y 'su distrito, 
dolada con 1.666 rs. 
La dé Armutiia, id.. i v".'. ': . 
Lo de Cuadros, id. 
La de Villadangbsj id! 
í o r t i d o de Ponfirradá. 
La de Borrenes, dotada con 1.666 rs. 
La de Castropoiiame, i d . : . 
La de Cuvillua, id . , . - • 
Lo de Toreno, i d . . . 
La de Páramo del Sil, i d . 
I.a de. In'Baño, id. 
La de Fnlgoso, ¡d. . 
La de Noceda, id. 
La de SigUeya, t d . . . . . .;• 
La 'de Silv'án, id. 
La de Toral de Mérayn,' id. 
Partido de Riaiio: •• 
La de Buron, dolada con 1.666 rs. 
Lá de Priora, id . . .. 
La de Itiuño,'id.. " . • 
La de Oseju de Sujambrc, id . . 
Partido de Sahagun. 
La de Almsnza, dotada con l.GCG rs. 
La de Cea, i i i . . 
La de Arenillas, id. 
Paridlo de ralencio.. 
La de Algadefi^ dotada i o n 1.666 rs. 
La de A rdon, id. m 
La de Campaz-is, id. 
La de Vütuiuuódo?, id. 
1.0 de Vül.ifer, id. 
La de Villaqu^gidu, i d . 
I.o de Fresno-de la Vega, id. 
La de Coi villns y su dtstriln, I-I . 
La de Villiicü yeu ilimiitn, id. 
La de Fuentes de Carbajal y eu distii-
La de Cimanea de la Vega, id. 
' Portillo de Murías. 
La de Viltablino 7 su distrito, dotada 
con 1.666 rs. 
Partido ieVillaframa. 
La de Arganza, dolada con 1.666rs. 
-4 — 
La de Quilos, i d . 
La de Carracedoio, id. 
La de Villiide|ialos, id. 
La de Oencia, id . 
La de Villurrubin, i i i , 
La de T^bodelo, id. 
I.a de Hurbiu, id. 
La de Valle de Finollcdo, id. 
I.u de Vega Espinureda, id. 
Lu de Otero, id. 
.Lu de T.iiral de los Bados, id. 
i.a di: Viilablli'nu, id. 
La de Cainpon.-irf'yn, i d . . 
La'dé I'eranzanes y su 'distrito, id. 
PROViNCIA OE LEON. 
t-CUELAS INC.OMl'I.tTAS. 
Partido de León. ; 
La de Fresno del Camino, dotada con 
250 rs. 
La de Suntovenia de la Valdiiucina, id . 
La de San Vicente del Condudo, id . ' 
La de Pulazuelo, id. • ' • 
La de Solunilla y Villalboñe; id. 
La de Cascantes, id. 
La de Cavaiiillas, id. • 
La de Azadón, id. ' ' 
La de Mame,'con 360'rs. 
La de Rodeios, id. 
Lu de Villatiiriel, i'U- ; 1 ' 
Partido de Aíuriai . ' 
La de SánliviiAez,' 'dotada con 250 rs. 
Lo dé Fallólo, id. 
La de Omuiion, id. 
La de Villariuo.-id.. ¡. . : 
Le de TrnscnUro, id. 
La de Boviá, id. . " ; 
La de Gariiño, id. 
. . Partido de Astorga. 
Lo de Cogorderos, dotada con 230 "rs. 
La,de Yillagiiton, id; ' . . 
La de Sun Martin del Camino, dotada 
-con 3 6 0 ' n . " .. ' . . ; 
i . ' . , , Po r l Ídp de lo Boñezo. 
La de San Juan de Torres; dotada con. 
300 rs. '• ' ' ' • • ' ' ! ' ' 
, Partido de Pon ferrada. ,, 
La de Voces, dotada con 250 rs,: 
La de Villoviciosn, de Perros y Rozue-
lo; id. - . 
La de Bárccna del Rio, dotada: con 
• 360 ra. • . • •...' ' 
"' : Partido de Riaiioí 
La de Sorriba, dolada cóu 250 rs.,-
La de Sopeña, id. . . . ' 
La do San Cibrinn, id. 
La de Campqsolillo, id. . 
La de Modino, id. .' 
La de la Pueila, Id. . .. 
• •' 1' ' Partfdq de fófencia. 
La de Veliilá de ios Oteros, dotada con 
•,250,rs. . . . .. ; 
La de'San Cibrian, id . . , , " , ' * . , . . , 
• ' ' Ponido de Sahagun. 
La dé Herreros, dotado con 250 rs. 
La de.Quinlátii lu, id.,' . ' ' 
L a de Carruul, id. • 
La de Villacalabuey , dntnda con 360'rs^ 
• Partido de la Vecilta-
La de Pardesiril, dolada con 250 rs. 
La ds Mato da la Riva, id. 
La de lluergas, id . 
La de Toli i ia de abijo, dotada con 
360 is. 
. Partido de líllafraiica. 
La de Trjedo, diilada coii 360 rs. 
La de Orinija, dotuda ton 500 rs. 
La do Viariz y Villagroj, id. 
Los maestros y maestras diffi utarán 
además del sueldo Ojo, habitación capaz 
para si y sus familias y las retribucio-
nes de los niños que puedan pagarlas. 
Los aspirantes i las escuelas elemen 
tales completas, que tengan Ululo de 
maestro, y los que aspiren á las incom-
píelas que tengan dicho t í tulnó el cor* 
lilictuln de idoneidad de que trata el 
art. 181 de la ley de 9 de Setiembre de 
1867, presentarán sus solicitudes ó la 
Junta pro.vittml de Instrucción pública 
de l.eon en el término du no nics, roñ-
ado desde lu publicarion de este anun-
cio en el lloletio ofirinl de lu misma 
provincia. Ovii-do 8 de M.uzodé 1859. 
El Rector, Simón Marlinez Sauz. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . , 
BANCO DE VALLA DOLIO. 
Domiciliado por el R a i l dccrc lo 
de 22 tic Oclu l i re ú l t i m o el phgo' tlc 
los intereses, t le la Detula p ú b l i c a cu 
las capitales,de prov inc ia , la .Ínula 
tic Gobierno do osla Sociedad, ha 
acordado en henclicio de los tenedo-
res de t í tu los de la Deuda y de otros 
valores a n á l o s o s que devengiicu i n -
tereses pagaderos en.esta p laza , en-
cargarse ile l a custodia' de aquellos 
en d e p ó s i t o y del cobro de intereses 
s in r e t r i b u c i ó n a lguna, así como de 
Jas cantidades e n , m e l ú l i c o que. se 
depositen paradisponer tlecllus caan-
d ó convenga, renunciando al premio 
de un 8 por 1 0 0 que tendr ía d é r c -
c l to 'á perc ib ir , y en conformidad á 
este acuerdo; . '-'• -. . . . 
" '•' E l Daiico admite d e s í l e ltpy en 
d e p ó s i t o gratuito toda clase d é efec-
tos de la Deuda p ú b l i c a , del Uslado:y 
E x t r a n j e r a . : • : 
L a s castidades éri m e t á l i c o , que 
v ó l u n l a r i á ó j i id ic ia lmenlc se deposi-
ten para disponer de ellas cuando 
convenga-. •' :; '• 
Se encarga d é real izar el cobro 
de Ios-cupones de la Deuda del Es ta -
do eon i n t e r é s , j cuyo importe, tles-
pucs de .satisfecho pór la I V s b r e r í a 
dé' la proviirciaV a b ó n a r a en cueri la .á 
los depositantes y p o d r á n disponer 
de é l . c u a n d o gusten. E l ¡ B a n c o no 
responde de los ¡ h c i d e n t e s que por 
eslravio ú otra causa puedan o c u r r i r 
d e s p u é s de cn l i ; cgádos los cupones 
é n T e s o r e r í a . ' , . , : , . ; 
T a m b i é n admite en d e p ó s i t o g r a -
tuito las acciones de Sociedades mer-
canlile? y .corporaciones .c iv i les l e -
galmente consliitiidds, que tengan su 
(Íomic¡l¡p y p a g ó d e intereses en esta 
capital , e n c a r g á m í o s e igtialmenle 
del cobro dn los q u é i l é v e n g u e n i 
L o s depositantes rec ib i rán en el 
Raneó las facturas en que han de es-
presar los efectos que depositen. Para 
retirarlos a v i s a r á n eon u n dia de a n -
t e l a c i ó n , á fin de extraerlos opor lu-
n a t n é n t e con las formalidades t lé Re-
glamento de la Caja reservada donde 
se custodian. Yaliailolitl 1 ° de Mar-
zo de 1 8 o 9 . = l í l Administrador, 
Gaspar de A b a r c a . = E I Comis iona-
do del Banco en esta c iudad, Isidro 
L l a m a z a r e s . 
Imprenta.de la Viuda é Hijos de Miñón. 
